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A pie de
campo maquinaria para el agricultor
¿Qué decir del tractor que se presenta en el presente
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Se podría probar con: ligero
pero potente; especializado
pero versátil; estrecho pero
estable; compacto pero cómo-
do;…. ¿Algún calificativo más
para presentar la nueva serie
3600 de Massey Ferguson?
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La serie MF 3600 
Tractor joven y perfeccionado























Los tractores que quiero analizar son
los nuevos de la Serie 3600, tractores
Massey Ferguson. La serie 3600, que
sustituye a la prestigiosa 3400, se pre-
sentó a nivel mundial en FIMA 2008 de
Zaragoza. 
He tenido la suerte de probar un trac-
tor que pertenece al tipo de los tracto-
res que me gustan (los pequeños: viñe-
ros, fruteros, estrechos…), y ahora ten-
go un problema: ¿Cómo sintetizar en
éstas pocas páginas lo bueno que ofre-
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Modelo MF 3635 S
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MF 3645 Curva Motor: Pot. Máx. 92 CV; Par máx. 350 Nm
85% del par máximo disponible entre 1000-2150 rev/min
Gráfico 1



























































































El elevador hidráulico 
utiliza un cilindro interno.
Dispone de control de
profundidad o de posición y
control de esfuerzo. Ambas
palancas se sitúan sobre la aleta
derecha y tienen un
accionamiento fácil e intuitivo
“
Palancas marchas y gamas en
cabina 1,4
Bombas que alimentan dos circuítos
hidráulicos independientes
Palancas del control de
profundidad
Control de esfuerzo en
el 3er punto
Pomo que regula la
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Diseño de bastidor “con cintura
de avispa”
Pulsador del accionamiento del
eje delantero
Pulsadores electrohidráulicos con posición de seguridad
Palanca del
régimen de giro
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! Al volante:¡Sensaciónde dominio!
Depósito de combustible,
Estándar, versión cabina y arco
A pie de campo
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Filtro de trasmisión
Tapón de llenado del líquido,
tipo bayoneta
Filtro de aire Filtro de aceite
Batería, tras el asiento
Depósito de combustible, F, S y
V, versión cabina y arco
